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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat Gampong Kuta Pangwa Pasca Gempa bumi, untuk
mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah gempa bumi di Gampong Kuta Pangwa , untuk mengetahui adaptasi yang
dilakukan masyarakat Gampong Kuta Pangwa pasca gempa bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap responden dengan kriteria yaitu
orang yang berperan penting di  Gampong Kuta Pangwa dan masyarakat Gampong Kuta Pangwa yang merasakan langsung dampak
gempa bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gempa bumi telah menelan korban jiwa serta banyak merobohkan bangunan 
rumah, tempat ibadah, jalan, dan bangunan-bangunan lainnya. Akibat dari gempa bumi warga yang meninggal dunia di Gampong
Kuta Pangwa yaitu berjumlah 15 orang, Jumlah bangunan rumah robuh  di Gampong Kuta Pangwa yaitu 100 unit, 14 unit rumah
rusak berat, dan 52 unit rumah rusak sedang. Gempa bumi juga memberikan dampak terhadap kehidupan dan juga sosial ekonomi
masyarakat. Pernyataan responden mengindikasikan terjadinya penurunan dari segi pendapatan setelah  gempa bumi terjadi
sehingga membuat perubahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terdapat kecemburuan sosial terhadap masyarakat
lainnya serta ketergantungan masyarakat dalam memperoleh dana bantuan. 
